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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pusat 
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Sleman 
menerapkan PSAK No. 27 dalam penetapan unsur-unsur dan penyajian laporan 
keuangannya sehingga dapat diketahui peranan PSAK No. 27 sebagai suatu 
Standar yang digunakan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan koperasi. 
Penelitian dilakukan berupa studi kasus bersifat deskriptif yaitu yang 
menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu objek 
penelitian pada saat penelitian sedang berlangsung. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi,wawancara, dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara umum PKP-RI Kabupaten 
Sleman telah menerapkan PSAK No. 27 dalam penyajian laporan keuangannya 
meskipun dalam beberapa hal harus ada perbaikan dalam penyajiannya. Hal ini 
dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan koperasi. Dari data yang 
diperoleh diketahui bahwa koperasi telah membuat empat dari lima unsur-
unsur laporan keuangan koperasi yang lengkap yaitu : Neraca, Perhitungan 
Hasil Usaha, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan. Dimana koperasi seharusnya juga membuat Laporan Arus Kas.   
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